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ꕾꅁꙢ꒵ꯡꪺ 10 ꙾律ꅁ늾냊꟞덎녎맽꦳꟯엜ꫀ라ꥍ귓ꑈꪺ쏶ꭙꅃ 
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꒵ꕈꯡꅁꙕ뫘ꙕ볋ꪺ띳ꮬꩁ냈뎣ꚳꕩ꿠ꕘ뉻ꅃPDA ꓢ뻷Ꙣ꒵ꯡꪺ 10 ꙾꒺ꭋ라
늣ꗍ꒣꣈꧳륱뗸뻷ꥍ PC 떹ꑈ쏾ꫀ라녡꣓ꪺꖨꑪ뱶암ꅃ 
ꕼꅂꑈ쏾뻇ꢤꯗ 
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꭮걶ꑵ끼꒵꙾ 7 ꓫ끟뇀깩 PDA 뮲ꝕ뻇닟룕엧군땥ꅃ닄ꑀ꟥냑뭐군땥ꪺ
20 ꙗ뻇ꗍꅁ꣓ꛛ륱ꑬꅂ륱뢣뭐덱끔ꑵ땻꡴ꑇ꙾꿅ꅁ깝ꑪ믊걏꣤꒤ꑀꑈꅃꕵ
굮걏Ꙣ껕뛩꒺ꚳ때뵵냏뫴룴ꪺꙡꓨꅁꓱ꙰솿냳ꯇꅂ맏껑쁝꧎돁럭돒ꅁ뻇ꗍ뎣
ꕩꕈꝑꗎ PDA 뻇닟ꅃꓱ꙰ꅁ녱뻇껕뫴룴ꑕ룼솿롱ꅂꙢ PDA ꑗ낵닟썄ꅂ꣏ꗎ
ꖦꪺ덱끔꡴닎뙩ꛦꑰ닕끑뷗떥떥ꅃ 
뻇ꗍꙢꗎ PDA 뙩ꛦ귓ꝏ뻇닟ꯡꅁꖲ냑ꕛꑀ뚵녪꣮꧊뫴ꑗ듺엧ꅃPDA ꒣
ꕵ걏ꗎ꣓낵ꕜ뷒ꅁ껕ꓨꑝ꒹덜뻇ꗍꝑꗎꖦꑕ룼ꑰ뮡ꅂ륃삸ꅂ곆ꛜ MP3 궵볖
떥깔볖꡴닎ꅃ뻇ꗍ꛳둀둀ꅝ19 랳ꅞ뮡ꅁ덯걏ꑀ뫘ꆧ왚꽓ꝏꪺꆨ뻇닟롧엧ꅁ
귨뙽ꥬ꣏ꗎ PDA ꣓럅닟ꕜ뷒껉띐쒱ꆧꯜ띳쉁ꆨꅃꕌ귌꧒꣏ꗎꪺ PDA 걏ꗑꑵ
끼뒣꣑ꪺꅃ뻇ꗍ뎯돇ꞧꅝ20 랳ꅞ뭻결ꅁ꣏ꗎ PDA 뻇닟ꚳꝑꑝꚳ맺ꅃꕌ뮡ꅇ
ꆧPDA ꑰꖩ뮴ꭋꅁꗎ꣓ꑕ룼뷒냳솿롱ꅂ꧎꫌왛뷠ꚳ뷬ꪺꆥFlash  냊땥ꆦꑑ꓀









































뉶ꅃꣃꕂ녎 PDA 뭐싥끼료ꪺ룪끔꡴닎떲Ꙙꅁꝑꗎ PDA 때뵵뛇뿩ꪺꕜ꿠ꅁ뻣
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귓ꑈ뉺끝걏ꭄ녠궫굮ꪺ뷒썄 ꅁ ꖴ녱Palm Computing꒽ꕱ꧒뇀ꕘꪺ닄ꑀꕎPilot
뙽ꥬꅁ둎ꑷ롧ꕝꝴꑆ끏녢ꖻ(Expenses)덯뚵ꑵ꣣땻ꚡꑆꅁꕜ꿠곛럭맪ꗎꅁ꒣
꛽ꕩꕈ끏뿽ꓩ녠ꚬꑊ꓎ꓤꕘꅁ쇙ꕩꕈ덺륌Ꙑꡂꕜ꿠녎룪껆뛇Ꙟ륱뢣낵닎ꑀꪺ
뫞뉺ꅁꡃꚸꙢꕾ궱껸뙏껉ꅁ뚶ꓢ쉉뿯 Palm 둎끏녢ꑕꕨꅁꙞ꣬깡룲 PC HotSync
ꑀꑕꅁꗾ뎡뙽빐곶뿽둎뙩ꑊ Excelꅆꑀ꿫ꪺ끏녢ꖻ뎣꣣ꚳ닎군ꅂ군뫢ꅂ뇆Ꟈ
떥ꕜ꿠ꅁꕩ걏ꑪ깡땯뉻 Palm 귬ꖻ꧒꫾ꪺ끏녢ꖻꕜ꿠ꓓ륌뚧걋ꅁꙝꚹꑝ둎ꭟ

























Palm 귬ꖻꪺ끏녢ꖻ(Expenses)  땥궱 
PoQuick (1)  땥궱 



















걊땍뒣꣬꫑ꖫ ꅁ 둎꒣녯꒣뒣꣬귊ꓑ꒽ꕱ  ( http://www.eten.com.tw/ )  뭐꾫
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ꚹꕾ쇙뒣꣑륱ꑬ꙲꣥ꅂ륱룜쎯ꅂꛦ땻ꫭꅋ떥 PDA ꕜ꿠ꅃ 
귊ꓑꑝ땯ꫭꗾ뉹닄ꑀꕸ뻣Ꙙ GSM 볒닕ꛦ냊륱룜ꅂ꫑늼뻷꓎ PDA ꪺ ꅵ뛇
끔ꓽ G600ꅶ ꅁꑝꙐ껉ꓤ뒩 WAP ꓎ Java 뙽꧱ꖭꕸꅁꕩꑗ뫴ꅂꑕ룼륱ꑬ껑꓎ꑕ
룼ꙕꚡ Java 삳ꗎ덮엩ꅁꖼ꣓쇙ꕩ쉘ꕒꛜ GPRSꅁꙝꚹ꣏ꗎ꫌둎ꕩꕈꪽ놵낵꫑
늼ꑕ돦ꅂ때뵵ꑗ뫴ꅂ뭹궵덱끔ꅂ쁈ꢭ믈ꛦ떥ꅁꗾ뎡ꕵ굮ꚳꑀꕸ뛇끔ꓽ G600
띤ꥷꅁ곰꽽ꑆ꫑늼뻷ꕈꦹꪺ뻞Ꝁ볒ꚡꅃꕴꕾꅁ쇙뇀ꕘ꫑돕ꑨꝙ껉쏒꣩룪끔꡴
닎ꪺꛦ냊ꪩꖻ (http://drstock.eten.com.tw/)ꅁꗘꭥꑷ롧띦끴 Motorola A6288














































뭐 SoC 왛꧀ꪺꚨꮬꅁ셙ꑰ꣬ꑀꥷꪺ엩뽮ꑷ롧꒣걏맚띑ꑆꅁ꣒꙰ IBM ꪺꓢ뿶 PDA
ꑷ롧늣ꭾ꓆ꑆꅁꛓ뉻Ꙣ륱룴덝군ꪺ뙩ꡂꅁ곆ꛜꑷ롧ꕩꕈ녎륱룴룋롭꧱뙩ꖬ껆ꪺꞨ
뱨꒤ꅁ꺳ꕨ끥걾뎣ꡓ냝썄ꅆꙐ껉ꕈꦹ돌ꕏꑈ룡꽦ꪺ륱랽냝썄ꅁꑝ덶몥ꚳꑆ궫ꑪꪺ
곰꽽땯깩ꅁ곛ꭈ뉺띑ꪺ PDA 늣ꭾ꟞덎녎라Ꙣ덯둘꙾꒤덶몥믴돆ꅃ 
쇶땍녱륱뢣꡴닎꣬뉻Ꙣꪺꓢ꯹ꚡ룋롭ꑷ롧ꚳꑆ꫸ꢬꪺ뙩ꡂꅁ꛽걏Ꟛ귌쇙ꕵ걏
꾸Ꙣ끟쉉ꛓꑷꅁꖼ꣓쇙믝굮꟫ꑊꟳꙨꪺ돐띎뭐곣ꡳꅁꛓ덯ꖿ걏Ꟛ귌ꪺꝖꑏꗘ볐ꅃ





ꕟꑪ뫴룴롧샙곣ꡳ꒤ꓟ eBusiness Center (2000-2002)ꅇ
http://www.ebc.pku.edu.cn/research/yanjiu0013.htm#_Toc511470840ꅃ 





쏶ꩠ PDAꅝ1998ꅞꅃ쏶ꩠ PDAꅁ덮ꗳꕀ곉ꅁ덮ꗳꕀ곉륱ꑬ꩏ꅁ12 듁ꅁ 
http://www.swm.com.cn/rj/rj-98-12/neirong/nr-7.htm  
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Pocket PC vs. Palm OS  ꅃMSN ꕸ왗-3Cꅁ놡돸-PDA-ꅁ
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